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BALOGH KÁROLY DR. 1946~47 . TANÉVI -
ORVOSTUDOMÁNYKARI DÉKÁN
TANÉVET MEGNYiTÓ BESZÉDE·
T isz te lt 'E gyetem i K özgyű lés!
K edves Egyetem i Ifjú ság !
. E gyetem ünk hagyom ánya, hogy az ifjú sághoz az a
dekán in téz a tanévny itó a lika lm ával beszédet, ak i a
R ecto r : M agn ificus-sza l egy karnak a tag ja . T lym ődon
nekem ju to tt a m eg tisz te lő fe ladat,· 'hogy cegyetem iink -
ifjú ságát a tanév küszöbén üdvözö ljem .és fe lh ív jam
Iigyelm ét azokra it teendőkre és kő te lességekre , am elyek-
nek szem elő tt ta rtása és kővetése egyén i bo ldogu lásuk-
nak és Egyetem ünk irán ti kő te leze ttség iiknek alap já t
képezi.
V o lt idő , am ikor az Egyetem · ]ü 'iszöbétá tlépő_ ifjú
arra gondo lt, hogy szám ára m egny ílt a szabadság , gond-
ta lanság . és .őnálló ság v ilága , am elyet bearanyozo tt a
húszéves fia ta lság fe lhő tlen rem énye. Ma gond a m eg-
é lhe tésért,' aggódás 'a jövőért k íséri az ifjú t a tudós fa-
lak közö tt és a fe le le te t váró kérdések özöne kőzű l v issza-
cseng : m it tegyek és hogyan v ise lked jern jövőm biz to -
sítása érdekében ~
Forradalm i á ta laku lás ide jé t é ljük , am ikor a le-
záru lt v ilág rom jai fe le tt kezd jük az ú j é le te t. M agunkra-
hagyo ttan és szegénységben indu lunk utunkra do lgozn i
k ívánó , ku ltú rá t szom juhozó , erős h itünkkel. A fe lü le-
tesen szem lelő ta lán azt fog ja fe ljeK yezn i errő l az idő -
rő l, hogy elvesze tt m inden , .am i értéknek szám íto tt. A z
anyagban gondo lkozó te ljes pusz tu lásró l fog beszéln i, de
a sze llem em bere fenséges sugárzást érez az . ú jraé ledés
hajnalán , m ert e lkezdheti az ö rök em beri rendelte tést:
az : ép ítést.
M indnyájan érezzük , hogy az éle tünket irány ító ,
fo rm áló tényezők gyökeresen m egváltoz tak . A po litika i,
gazdaság i és .tá rsadalm i á ta laku lást nyom on kőveti az
egyes fog la lkozási ágakon belü l is bekövetkező alkal-
m azkodás. A z ak tív és passz ív tényezők k iegyensú lyozó
hatásá t egyesek korábban , m ások későbben érz ik m eg ,
de b izonyosan m eg kell ez t érezn iök m indazoknak , ak ik
a jövő t szo lgáln í k iván ják . A m egváltozo tt é le tfo rm á- ,
- nak a szükség l,e te i és k ívánságai is m ások) , ~
Az ifjú ságnak a b io lóg ia i e lőnyökön k ív iil ta lán leg -
nagyobb előnye , hogy n incsen o lyan m ult ja , am ely m eg-
rögzö tt szokásokat és e lveket a lak ítha to tt vo lna k i, ezért
a lka lm azkodn ia is könnyű . M ásik nagy előnye az i,fjv -
ságnak , hogy testi és le lk i rugalm assága és teherb író -
képessége nagy te ljesítm ényekre képesíti, am elycéltuda-
tosan .he lyes irányban ősszpon tosítva rendk ív iili e red -
m ényeket b iz tosítha t.
Am ikor az egyetem i ifjú ság jövő bo ldogu lásának ú t-
já t keressük , akkor nem a sira lm as h iányokat tek in tjük
-- am elyek bőségesen vannak -, hanem reálisan kell
m érlegelnünk v iszonyainkat és gyakorla ti lehetősé-
geinket.· ,
G yakran halljuk , hogy trag ikus nép vagyunk .. sze"
renese tlen ország , gyarlők és bűnösök . A negatívum ok
sorozatával kesergünk , osto rozztik m agunkat és valóság -
gal ké tkedően nézünk arra , ak i ném i' rem ény t igyekszik
jövőnk egén m egcsillog ta tn i. Igen is, a való helyzette l
. ke ll szem benézn i, de tudnunk , kell az t is , hogy alacsony-
.rendűség i érzesekkel fe lem elkednünk nem lehet. Ifjú sá-
gunkat nem bocsátha tjuk ilyen le lk iséggel a : jövő ú tjára
.és ezért keresnünk kell a pozitívum ot, az a lko tó gondo-
la tokat és az éle tkedvet keltő , "energ iá t ésrnunkakedvet
fokozó .lehetőségeket, m ert igen rossz o rvos az" ak i a
kom plikációk és e lm úlásrém képéveik íván ja ' be tegét
gyógy í tan i.
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Az ifjú ság ra váró fe ladatok rendk ív iiliekvm ert m in t
a jövő érte lm iségére , reá juk vár az , hogya jobb és szebb
. jövő t a fiz ika i do lgozókkal összefogvá . m eg terem tsék .
V aló jában egy ú j em bertípust ke ll k ia lak ítan i, o lya t,
am ely ik ön tudata , de képessége szerin t is tud ja , hogy
joga , de kő te lessége is van úgy önm agával, m in t a kő-
zősséggel szem ben ,is . M iu tán az ön tudat könnyebben
k ia laku l, m in ta 'képesség ,·ezért sz iik séges, hogya képes-
ségnek egy nélkü lözhete tlen kelléket, 'a tudást is m eg-
ezerezze az ifjú ság és kőzrem űkőd jőn a tudom ány hata l-
m ának elism erte tésében .
M in t m inden-tő rténelm i á ta laku láskor, úgy m ost is
három korsze llém kiizdelm ének vagyunk s~em lélőL
A m ult, je len és jövő v ív ja 'harcá t egy ú j társadalm i
é le t 'k ia lak ítása érdekében . K iilőnböző erők , loü lőnbözö .
je lszavak ala tt k iizdenek , am ely je lszavak az ifjú ság .szá-
m ára sem közöm bösek . M iu táu a je lszavak nem csak
könnyen sziile tnek , e le könnyen k i is m úlnak , ezért gon-
do lnunk kell arra , hogycsak o lyan je lszavakat kővessen
az ifjú ság , am elyek fe jlödésé t és tisz tán lá tásá t nem aka-
dályozzák . Ilyen je lszavak : m unka, tudás, becsű le t és
rend . E m alle tt ne fe le jtsük el" hogy akkor vagyunk
igazi em berek , ha a bennünk re jlő szeré te te t em ber-
társa ink javára tud juk fo rd ítan i.
G yekran te lve tőd ik a kérdés, hogy po litizá ljon -é az
. ifjú ság , vagy sem ~ A fele le t igen egyszerű . A z i.fjú ság
m ind ig po litizá lt és po litizá ljon a jövőben is, .m ert é le t-
ko ra szerin t szükséges, hogy a jövö társadalom : fe jlődé-
.sének , eszm éinek és vszelle rn iségénék csirá it m agában-
hord ja és k iterm elje . D e ügyelve arra , -hogy képességé-
vel, é rzése ive l az egyetem es em beri és m agyar érdekeket
szo lgálja . S zükséges, hogy ' sa já t so rskérdése it .m eg-
ism erje , tisz tán lássa , m egv itássa és gondo lkodva beszél-
jen kevesebbet és m egfon to ltan cse leked jen többet. H all-
gassa ~eg az ifjú ság és tisz te lje em heriár& \Jin~k véle~
m ényét, hogy sajá t fe lfogásá t is e lm ondhassa és ' tisz te-
le tre m éltassa . A zoknak ped ig , ak ik az ifjú ság 'so rsa t és
sze llem i irány ításá t végzik , tudn iok kell, hogy az . ifjú ;'
ság csak akkor fog ja kővetn i u tasítása ika t, ha példaadó
m agatartásukkal m inden kritiká t k ib írnak ése lv ise lnek .
.' A jővőben az érte lm iség i és a fiúkai do lgozó nem
~ha,1adhat lo iilőn u takon , m ert .éppen o lyan szűkség van
egy ik re ,' m in t a m ásik ra . C sák az ős, p rim itív állapo tba
v isszasiillyedve lehet o rvos, jogász , pap , tanár és m ér-
nők nélkü l é ln i, dc rnodern állam i é le te t érte lm iség nél-
kü l e lképzeln i sem lehet. A 7 ; az e llen té t; am ely érte lm i-
ség és fiz ika i do lgozó kőző tt van , csak add ig m aradhat
m eg , am íg az érte lm iség m egszabadu l gátlása itó I, e lő -
íté le te itő l, am elyek m in t bék lyók akadályozzák gondo l-
kozásának és cse lekvése inek szabad k ibon takozá8 'á t.· V i-
szon t a fiz ika i do lgozóknak is/meg kell sz iin te tn iős; eW- -
íté le te ike t az érte lm iséggel szem ben , m ert erkö lcsi és
anyag i javaiknak növelése ' é rdekében éppen az érte lm i-
ség do lgoeik leg többet.
Sajá tos ' geopo litika i he lyzetünk és nyom asztó gazda-
ság i v iszonyaink kő te lesség iin lcké tesz ik , hogy az ifjú -
ság figyelm ét fe lh ív juk a d ip lom ások helyzetére és a
/ rn inőség értékelésére . H azánkban a m ultban is v iszony-
lag tőbb vo lt a d ip lom ások szám a, m in t a kőrnyezö álla - ....
m okban . A jövőben m ég tőbb lesz d ip lom ásaink szám a.
A z m ár elég közism ert, hogyabékegazdálkodásra való
áttérésse l úgy az iparban , m in t a m ezőgazdaságban a
háborús m enny iség i term elést fe lvá ltja a m inőség i ter-
m elés.
S zekatlan bár, de m eg kell bará tkoznunk az érte lm i--
ség i pályákori is a m inőség értékelésével, ille tve a m inő-
ség ilegértékesebb ernber m egbecsü lésével. A z ifjú ság -
nak tudom ásu l kell venn ie , hogya m egnehezü lt v iszo -
nyok kÖ ,zö tt csak úgy tud hely tá llan i, ha szakm ájának
átlagon .fe lű li képv ise lő jévé lesz úgy tudásban , m in t rá-
term ettségben , de m agatartásban és "m indazon szem ély i
képességekben is, am elyek ! a bo ldogu lás segédeszköze-
kén t az-egyén i sikert b iz tosítha tják .
_ N em tudom , hogy k it m i hozo tt az á lta la válasz to tt
pá lyára , de 'b izonyos, hogy kom oly eredm ény t csak az




rássa l á ldozza éle té t az á lta la válasz to tt tudom ányszak -
nak . Sziík séges, hogy az ifjú ság k ifogyhata tlan tudás-
vágya .a tanárokat is buzd ítsa , ak ik re a : ku ltú rjavaknak
€gy b izonyos rnenny isége és m inőség« van bfzva .. Ennek
gyarap ítása és a következő nem zedéknek továbbadása a
m i leg főbb kö te lességűnk . E z a ku ltú ra több irányú , de
m indenekelő tt e rkö lcsi ku ltú ra , am ely je len ti. az ' igaz-
ság -, ernber- ésszabadságs~ere te te t, de je len ti a fe le lős-
séget is és az em beri tá rsadalom anyag i é~ erkö lcsi javai-
nak m egbecsü lésé t is . ') '. -:
A z em beriség éle tében m inden szenved~sekk lö 'zö tt
sza ile tik m eg . A m ai ifjú ság o lyan időket é lt át, am elyek
révén korán ére tté és tapasz ta lttá le tt tés a~ áté lt szen -'
vedések tüzében acélos .ere jűvé vált. E ttő l az ifjú ság tó l !
'az A lm a- M ater joggal várhat és vár is többet.
E bben a V en i Sanete-s hang-u la tban arra kérem az
if 'jú ságo t, hogy fo rdu ljon b iza lomm al az Egyetem elő l-
já ró i eiS tanára i fe léés legyenek a "tudom ánynak sze-
rény , de hű szo lgái. T anu ljanak m eg erős h itte l b ízn i
és küzden i a jobb .jővőért és egyén i bo ldogu lásukért.
E zzel Egyetem iink -1946 /47 . tanévét m egny itom .
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K iadásért fe le lő s: A dám Lajos.
47 .314 . - E gyetem i N yom da, B udapest. (F .: T ira i R iehárd .)
